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RESOLUCION N° 498
Expediente N o 29918/76
VISTO las presentes actuaciones por las que las auto-
ridades del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial
"ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA" (A-793) de esta ciudad, solicitan
la aprobacion definitiva del plan de estudios de Bibliotecario,
Y
CONSIDERANDO:
Que dicho plan se aprobo con caracter experimental a
partir del termino lectivo 1978 por Resolucion Ministerial N o 128
/78.
Que el seguimiento, asesoramiento y evaluacion de la
experiencia la realizo la Superintendencia Nacional de la Ense-
ñanza Privada,
Que la evaluacion de la experiencia demostro la necesi-
dad de introducir reajustes en el plan de estudios aprobado opor-
tunamente.  
Que dicho plan ha de incrementar las opciones que ofre-
ce el sistema educativo nacional en el nivel terciario no univer-
sitario.
Que los egresados de la carrera han de cubrir la deman-
da de personal especializado en la materia,
Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Su-
perintendencia Nacional de la Enseñanza Privada y en uso de las
atribuciones que le confiere el Decreto N° 2745/8O.
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
RESUELVE:
ARTICULO l o-- Aprobar, a partir del ciclo lectivo 1984, el pian
de estudios de la carrera de Bibliotecario que como Anexo forma













